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依據內政部戶政司統計處於民國 94 年 7 月 14 日所發佈之資料，民國
94 年 6 月底臺閩地區原住民人口數有 46 萬人，占總人口之 2.0％；原住民
人口十年來增加 24.3％，遠較總人口之增加 6.4％為高。原住民平均年齡為
31.0 歲，較總人口之平均年齡 35.5 歲少 4.5 歲。原住民之 65 歲以上老年




月的 470,217 人，增加了 62,187 人。其中 0~4 歲的總人口數則由民國八十
九年的 34,151 人逐年減少到民國九十五年七月的 31,993 人，減少了 2,158
人。而 65 歲以上的老人則由民國八十九年的 23,116 人逐年增加到民國九
十五年六月底的 27,140 人，增加了 4,024 人。由此可見；原住民亦已面臨
少子化及高齡化所帶來的諸多問題，值得相關單位予以重視。 
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教育部於 92 年 4 月 9 日訂頒開始辦理「培育優秀原住民學生運動人才中程
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